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UNA RECERCAHISTORIOGRAFICA ARRAN DEL 
REFRANY «REI TINGAM I NO EL CONEGAM» 
La tradició oral, entesa com tot aquell sis-
tema de coneixementde que disposa una socie-
tat per existir i autoperpetuar-se i que es trans-
met de generació en generació, conserva enca-
ra avui una importancia de primer ordre en les 
societats rurals del món occidental. La tradició 
oral funciona com un mecanisme de pressió i 
descarrega psicológica tot donant informació 
als membresd'una societat de lIurs orígens, de 
lIurs necessitats i maneres de satisfer-Ies, de 
I'estructuració social i del paper que cada un 
d'ells ha de jugar en el sistema d'interrelacions, 
de les pautes de comportament que cal seguir i 
observar, de consells practics, ético-moral s i 
tins i tot epistemológics; en uns altres mots, la 
tradició oral intenta,al cap i a la ti, mantenir 
I'estructura social en el temps i servir de pont 
adaptatiu entre els homes de la societat i el me-
di en qué viuen. 
La importancia de ia tradició oral no exhau-
reix en aquest funcionament com a sistema 
eomprendre la história, el tipus i nivel! de vida, 
il./umina en I'exploració d'una societat; malgrat 
quals són redui'ts a categories residuals del sis-
els seu s membres entenen i pateixen I/urs rela-
cions amb el m6n, la tradició oral esdevé un 
camp d'estudi inexcusable per tal d'arribar a 
comprendre la historia el tipus i nivel! de vida, 
les estructures economiques i socials, les ten-
sionsde I'inconscient col.lectiu i els trets in-
terns generalitzats d'aquesta societat. 
Els refranys són, ¡Joiser, una de' ¡es' 17HHII-
festacions de la tradici6 oral que més ajuda i 
il.lumina en I'exploració d'una societat, malgrat 
tot, han estat sempre descuidats i/o menystin-
guts no solament per part deis historiadors i lin-
güistes sinó tins i tot pels mateixos antropolegs 
culturals car, en ser I'objectiu i un deis objectes 
d'estudi deis folkloristes, han quedat sempre 
«més cap aquí o més cap enlla de I'umbral de 
l' Antropología Cultural» (1), 
Efectivament,els treballs que s'han fet fins 
ara en aquest aspecte han consistit senzilla-
ment en mers reculls iinventaris de paremies, 
classificades tot establint uns sistemes i unes 
categories d'alló més variades, realitzats per 
tants i tants insignes folkloristes i fil61egs amb 
la intenció de mostrar la riquesa del saber popu-
lar. L'inadequat i I'escas tractament que han re-
but els refranys com a objecte de coneixement 
científic (2) és el resultat de la imaginació a qué 
els ha abocat una concepció elitista de la cien-
cia propia de la classe dominant: per una ban-
da, trobem I'existencia d'una «actitud paterna-
lista i mitificadora deis valors populars ( ... ) els 
quals són reduits a categories residuals del sis-
tema de classificació de la cultura dominant» (3), 
per I'altra banda, «en ser I'element dominant el 
tret ideológic típic de la nostra societat de clas-
ses ( .. _) I'intel.lectual tendeix a refusar de forma 
natural, com espúria, qualsevol manifestaci6 
( ... ) del Ilenguatge quotidia «<vulgar» o 
«popular») perque no porta el segell d'autoritat» 
(4'. Per tal d'acabar amb els perjudicis que 
d'aquesta situaci6 se'n deriven caldra ferd'ara en 
endavant una veritable etnoparemiologia* que 
tingui en compte, per una banda, que .el procés 
de producció i reproducció refranyística s'ha 
d'observar en referencia a les formes de la parla 
i no pas de la lIengua (5) car, com que el refrany 
no solament funciona en tant queelement di-
dactic o mitja d'informació per als membres 
d'una societat sinó també de comunicació entre 
ells; és únicament en la parla on pOdem trobar 
el mare d'informació eomunicatiu i cultural que 
ens permetin d'extreure el significat i la inten-
cionalitat exacta i avaluar la importancia de la 
paremia* en la sintagmatica* comunicativa 
d'unitats socio-culturals especifiques»(6); és a 
dir, caldra realitzar «una autentica etnografia* 
del lIenguatge i la comunicació» (7). 
Per un altre cantó, com que la tradició oral 
és també un sistema de representació de I'es-
tructura simbólica d'una societat i els refranys 
una de les seves representacions, caldra no per-
dre mai de vista en I'estudi paremiológic les 
aportacions que ens próporciona I'antropologia 
cognitiva· en allo que fa referencia a les estruc-
tures simboliques imaginaries en general. 
Atesa la importancia 0015 nmanys; tant p'S' 
a les societats i els seus membres com' per a 
aquells qui, emprant un metode científic ade-
quat, en volen arribar a comprendre les seves 
estructures més profundes, creiem haver ajúdat 
a revaloritzar entre nosaltres el fet paremiologic 
com a element de coneixement científic i justifi-
car així la necessitat d'un recu!! i d'una analisi 
empírico-émica * del nostre refranyer comarcal. 
En I'estudi del nostre refranyer -el qual no 
és I'objecle d'aquest trebal!- sorprén moltíssim 
sentir dir en una conversa usual entre favarols 
el refrany «rei tingam i no el conegam» i en canvi 
no tornar-lo a escoltar en cap més altre poble de 
les nostres terres; almenys nosaltres no I'hem 
sentit mai en els tres o quatre anys que porte m 
recollint, ordenant i analitzant el nostre fet pare-
miol6gic ni cap deis nostres informants -IIevat 
deis de Favara, esta ciar- el coneixien (8), Malgrat 
la singularitat d'aquest fet, hi ha un factor que 
sorpren encara més i és la convicció generalit-
zada entre els favarols -i no tan sois entre els 
nostres informants- que el refrany té I'origen 
historie en un sopar que el poble de Favara va 
haver de preparar i pagar a un rei. Pensem que 
aquesta err6nia convicció, a la difussió i enforti-
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ment de la qual haurem contribui't involuntaria-
ment i molt al nostre pesar nosaltres mateixos 
(9), arrenca de I'opinió de I'il.lustre calaceití En 
Santiago Vidiella i Jasse (10) qui, com a conclu-
sió deIs comentaris sobre el sopar que la univer-
sitat de Favara va haver de preparar I'any 1300 al 
rei JaUme II d'Aragó, escrivia a principis de se-
gle en el «Boletín de Historia y Geografía del Ba-
jo Aragón" que «es compren ben bé que aquests 
segles la filosofia del poble condensés en el 
proverbi «rei tingam i no el conegam" un reco-
neixement que les visites reials resultaven fu-
nestes als pObles, i en són molts els documents 
demostratius de la repugnancia no dissimulada 
amb que miraven el tribut [el tribut de preparar i 
pagar sopars]" (11). No és estrany, dones, que 
aquest possible origen del refrany apuntat per 
Vidiella de forma hipotetica quedés fixat per 
sempre més en I'anim de la gen! que, en lIegir-
lo, va haver de prendre'l com ~i fos una veritat 
comprovada i incontestable. 
En aquest punt urgeix fer dues considera-
cions per tal d'acabar, d'una vegada per totes 
amb la convicció que I'esmentat refrany es ge-
nerés com a conseqüencia del prove·iment del so-
par a Jaume II i amb la seua pretesa singularitat 
favarola. En primer Iloc, i des d'una perspectiva 
estructuralista, cal remarcar el caracter emi-
nentment funcional del refrany, el qual «quan 
eSQevé funcionalment inútil s'oblida rapida-
ment i es perd" (12), així com la inclinació a 
desfigurar-se en ser transferit per un sistema de 
transmissió deformada com és I'oral; ambdues 
categories exalten, doncs, el moment 
sincrónic* en front de la informació diacrónica* 
de la qual cosa en resulta que elsrefranys «són 
contraris a la informació histórica, lIevat d'al-
0uIJ eG!; de proverbis referits a Ilocs concrets 
deis (¡úals transmeten alguna informació gairc· 
bé sempre anecdótica" (13). Amb aixó volem po-
sar de manifest i declarar amb for9a que qualse-
vol int6l1t d'analitzar els refranys en relació als 
seus orígens és un esfoí9 debades inútil que no 
cal tenir en compte, és a dir, voler ((establir els 
orígens de la paremia és una utopia inabastable 
i, a més a més, és també un fals problema en 
I'estudi de I'univers paremiológic" (14). En segon 
Iloc, si de debó és cert -com ho creiem- que «no 
és gens pertinent postular I'existencia del re-
franyer general d'una lIengua, entes com un 
conjunt coherent de parómies corresponents a 
1'8ombit d'una sOGietat i una cultura i, per tant, re-
presentatiu d'aquestes» (15), menys ho ha de ser 
encara el pensar un refrany general com si fos 
genuí i propi d'una sola comunitat que I'hagués 
creat i/o fet seu en exclussiva tot expressant la 
manera de ser i de sentir del poble que el crea i 
I'utilitza. La millor prova que podem aportar, per 
tal de ter veure la impossibilitat d'esbrinar I'ori-
gen históric d'un refranv i la inconveniencia de 
fer-ne el patrimoni d'una única i sola comu-
nitat, és precisament el fet que els mateixos re-
franys no solament són coneguts per arreu sinó 
també que per arreu són reivindicats com a fruit 
de I'ingeni del propi poble. En efecte, la versió 
castellana del «rei tingam i no el conegam» la 
trobem, en la forma «reyes tengamos y no los 
veamos", en I'impressionant refranyer compilat 
per Martínez Kleister (16) i en un deis reculls pu-
blicats per Rodríguez Marín (17) qui, en un altra 
publicació posterior diferent en:> ofereix la va-
riant «rey ni guerra no los vea yo en mi tierra» co-
rresponent al «rei ni guerra no els vullgues per la 
teua terra" que I'autor recollí a Valencia (18). En 
ti, a risc de fer-nos pesats, peró per mor de la 
claredat, ho tornarem a repetiri no ens en can-
saríem: I'origen del refrany és múltiple, múltiple 
en el temps i I'espai, i múltiples són també els 
pobles que I'usen i el consideren propio 
Un deis objectius del nostre treball queda 
acomplert en aquest punt. Ara no ens resta ja 
més que passar definitivament al tema central 
del nostre treball: la recerca histórico-social 
que, partint del document on s'extracta el sop8.r 
exigit pel comte-rei Jaume 11 I'any 1300 al con-
sell de Favara, hem desenrotllat per tal d'inves-
tigar i descobrir el nivell i mode de vida en els 
nostres pobles durant la Baixa Edat Mitjana així 
Gom la carrega que els podia suposar unes pres-
tacions extraordinaries i sempre imprevisibles 
com eren els sopars reials. Les dificultats que 
hem hagut de superar en la nostra recerca han 
estat innumerables a causa de, em primer 1I0c, a la 
quasi inexistencia de dades económiques publi-
cades relatives al període del regnat de Jaume 
11; en segon lIoc, a la total absencia de referen-
cies económico-social s de I'epoca referents a 
les nostres comarques; i, finalment,també 
per la mancan9a -si més no, nosaltres no 
n'hem sabut trobar- de documents i «paperots» 
en les calaixeres parroquials i particulars deis 
nostres pobles queens permetessin de poder. 
TtH ulla vor¡¡élbie história social. Per tot aixó t:;lS 
hem vist obligats a haver d'utilitzar metodes in-
directes per tal de poder embastar algunes con-
clusions. Som conscients que una recerca en 
els arxius d'Alcanyís, Tortosa i Saragossa ens 
aportarien, de segur, dades molt més directes i 
molt més específiques; peró la inversió en 
temps i en diners que aixó ens suposaria surt, 
de totes totes, de les autolimitacions que ens 
hem fixat ¡deis objectius aproximatius d'aquest 
trebal!. 
En una societat com la d'aquell temps, I'es-
tructura jurídico-pública i economico-social, la 
qual venia configurada per les relacions feudo-
vassallatiques, era practica comuna que la Cort 
fos itinerant. Els fortíssims vincles de caracter 
personal que lIigaven estretament el vassall al 
seu senyor i inversament, i la mateixa manera 
d'entendre el territori d'un Estat -configurada 
pel propi sistema económico-social- com a pro-
pietat particular del monarca obligaven el rei a 
haver d'anar d'un 1I0c cap a I'altre deis seus do-
minis. Aquests habits err80tics comportaven que 
el sobira -amb jurisdicció general sobre tots els 
homes del territori-exigis deis pobles i 1I0cs on 
passava la nit el dret de sopar. Les minutes exi-
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gides, encara que quasi sempre 'molt assortides, 
variaven segons el nombre i categoria deis com-
ponents del seguici; en general era de témer 
que el rei i la reina viatgessin junts ja que aixo 
suposava que el pas de la parella reial obe'ia a 
funcions representatives i, per tant, exigia 
I'acompanyament de quasi tota la cort. Desgra-
ciadament el dia 15 de Juny de I'any esmentat 
Jaume 11 i la seva muller Blanca d'Anjou, en ca-
mi de Lleida a Terol (19), on es dirigien per tal de, 
des d'allí anar a prendre el jurament de fidelitat 
i vassall~tge al senyor d'Albarrasl amb la finali-
tat d'anexionar-se definitivament el senyoriu i 
evitar que passés a la Corona de Castella (20), 
van fer nit a Fravara. Els favarols es van veure 
obligats a preparar un sopar composat no més 
que de: . It t ' Ilselxanta mo ons, res vaques, qUlnze ca-
brits, vint parells de gallines, deu oques, 
mil ous tres porcs salats, cent vint sous de 
pa, qua'tre Iljures de pebre, dues lIiures de 
gingebre, trenta cinc IIjures de cera treba-
liada per a la lIumenaria, tres onzes de sa-
fra vi sense taxa i a discrecjó, tota la lIen-
ya,' tota la fruita i tot allo altre que conside-
ressin necessari els marmitons del rei" (21). 
Salta a la vista, ja al primer cop d'ull, el 
gran e5for<; que els camperols de Favara van ha-
ver de fer per tal de satisfer el pantagruélic so-
par demanat pel rei. Pero, si de debo v~lem fer-
nos-en una idea molt més clara, res mlllor que 
valorar el sopar en moneda d'aquell temps i 
comparar-lo amb els sous, preus, dieta de la 
gent senzilla, cojuntura economica, estructura 
social, produccions etc. etc. de I'época.i ben se-
gur que, al mateix temps, podrem caplr també 
les condicions economiques i el nivell de vida 
d'aquellesgents. 
' .. alú~at €lis cost del sopar és una tasca 
arriscada ja que la bibliografia general sobre els 
preus de I'época queda circulTIscrita gairebé 
únicament a !'obra -ja classica- d'E.J. Hamilton 
(22) i, a més a més, !'obra en qüestió centra I'estu· 
di a partir de 1350. Com que haurem de recolzar-
nos en fonts i calculs indirectes, les xifres que 
donarem caldrá considerar-la en el seu valor 
aproximatiu; maxim si tenim en compte les for-
tes i freqüents fluctuacions de preus d'uns anys 
als altres i dins del mateix any. Pel que fa als 
moltons, Hamilton dóna uns preus -en el Regne 
d'Aragó- de 56'4 diners I'any 1277 i 40 diners 
I:any 1370 cada unitat (23); és a dir, 4s.l8'4d., i 
3s.l4d. respectivament (24). Pero aquestes quantl-
tat5 en5 semblen una mica baixes ja que els 
trenta moltons que es consumiren en el ban-
quet de noces de Jaume 11 i Maria de Xipre -la 
tercera muller del monarca- I'any 1315 costaren 
245s.l3d. en total (25), és a dir, 8s/5'1d. cada un. 
És difícil de creure que la presumible qualitat 
excel.lent deis moltons sacrificats en la boda 
reial i la característica molt més excedentaria 
de la ramaderia aragonesa respecte de la cata-
lana així com I'ínciex d'urbanitzaCió catala més 
elevat arribessin afer més Que duplicar, en 
tants pocs anys i en una situació cojuntural fa-
vorable ja plenament configurada, els preus 
deis moltons d'un lIoc a I'altre. A més arnés sa-
bem que I'any 1330 el preu de la carn de moltó 
que comprava !' Almoina de la Catedral de Llei-
da oscil.lava entre els cinc i els sis diners la lIiu-
ra (26), la qual cosa suposaria un cost d'aproxi-
madament uns 6s. per moltó viu (27). Atenent que 
aquesta quantitat esta a mig camí entre les 
dues xifres extremes donades anteriorment, 
que la diferéncia d'anys no és massa important 
atesa la quasi idéntica conjuntura economica 
(28) i, finalment, el fet que el Baix Matarranya en-
trava en, bona part dins de I'hinterland de la ciu-
tat de Lleida, pOdem ben bé donar per valids els 
6 sous per cada moltó. Així dones, els favarols 
s'haurien gastat uns 180 sous pels moltons. 
Per tal de valorar el cost de les tres vaques 
no disposem, en el nostre fitxer, més que de les 
dades que ens proporciona elllibre de comptes 
de l'Almoina de la Seu de lIeida. L'Almoina pa-
ga de 3d. a 3'5d. per cada lliura de carn de vaca 
(29); donant aquest preu com aproximativament 
val id, igual que hem fet abans amb el preu deis 
moltons, aixo don aria un cost d'uns 39s. cada 
animal viu (30) iun total de 117s. les tres vaques 
tributades~ Pels cabrits la despesa pujaria tam-
bé uns 1175. si prenem com a base els 75s.l4d. 
que van costar els deu cabrits consumits en 
I'esmentat casament reial (31). Els porcs salts 
costarien de 33s. a 39s. cada un, si ens fixem en 
els 275s. que es van pagar pels set porcs salats 
de I'esmentat banquet nupcial o en els 6d. la 
lIiura en el refetor de l'Almoina de lIeida (32); 
com que a Favara se'n demanaren tres, esta-
blint un preu adequat segons el moviment de 
preus/sous i J'evolució de la co'njuntura econo-
mica, podríem cstablir el cost deis porcs en uns 
iJ5s. 
És gairebé impossible afinar el 'valor de les 
aus i deis ous ja que, en ser menges de malalts i 
senyors, quasi no es comercialitzaven. No sola-
ment no tenim ni un sol preu sobre el període 
que considerem sinó que, a més a més, és difici-
líssim poder-ne trobar cap de referent a d'altres 
etapes economiques d'aquell segle. D'altra ban-
da, les fluctuacions del preu degudes a la poca 
felxibilitat de la demanda acaben de fer diffcil 
treballar amb les poques dades de qué dispo-
sem. A Vila-real, sabem que de 1364 a 1376 es 
pagaren les gallines entre els 2s. i els 1 '55. men-
tre que la paga d'un mestre fuster era de 3s. i la 
d'un mestre d'obres de 2s/6d. (33); si apllquem a 
aquestes xifres els índexs correctors de 
preus/sous donats per Hamilton (34) i si tenim en 
compte que el Regne de Valencia passava per 
una conjuntura favorable als sous, ens vindria a 
donar un preu de la gallina que aniria aproxima-
dament des d'uns 8d. a uns 14d. al principi de 
segle. Malgrat I'aparent exageració d'aquestes 
xifres, I'analisi del preu de les gallines a Nava-
rra entre finals del segle XII i principis del XIV (35) 
justifiquen la versemblan<;a. de les nostres da-
des; d'altra banda, en vista del moviment de 
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preus de la gallina a Navarra i suposant unes 
fluctuacions similars en el Regne d'Aragó, po-
dríem fixar -únicament a efectes de calcul i 
valoració- el preu definitivament en 1s. per uni-
tat. En aquest suposit, el consell de Favara 
s'hauria gastat, dones, uns 40s. en gallines. En 
quant a les oques no hem aconseguit reunir cap 
dada; encara que tenen doble pes que les galli-
nes i, per tant, potser devien ser més cares, con-
siderarem -únicament per comoditat- el mateix 
preu que el dedu'it per a les gallines. De ser així, 
les deu oques hagueren costat 10s. Del preu 
deis ous tampoc no en sabem res; pero, malgrat 
la gran quantitat que se'n serví, no té massa im-
portancia perqué era un producte de molt con-
sum, fins i tot entre les capes inferiors de la so-
cietat (361, i, per tant, no podien ser gaíre cars. 
El cost de les quatre lIiures de pebre, a 
2s./3d. la Iliura (371, pujaren uns 12s. (38). Per a cal-
cu;ar el cost del gingebre no tenim dades refe-
rents a I'etapa económica en qué es produí el 
sopar, solament disposem del preu fixat per Ha-
milton per a I'any 1277 -en una conjuntura forta-
ment recessiva-; malgrat aixó, com que el cost 
total del gingebre no fara pujar ni baíxar el cost 
total del sopar, podem agafar perfectament el 
preu d'aquell any; així, doncs, dues Iliures a 24d. 
la lliura fan6s. Pel que fa a les tres onzes de sa-
fra, entre els 216d. la lIiura (18s./11.) que dóna Ha-
milton per al 1306 en el Regne d'Aragó i els 14s. 
i 6d. la lliura pagats perl'Almoina de L1eida po-
dríem establir una mitjana i deíxar-ho en uns 
16s./11.; aixó donaria un dispendi de safra d'uns 
9s. (40). La cera per a lIumenaries costava,se-
guint Hamilton a ra6 de 2 d./lliura, sense que 
aquest preu sofrís gaires variacions; com que 
se'n demanaven trentacinc, aixó fa un total de 
70d. (,5s.l10d). 
Saber la quantitat aproximada de vi Que 
van haver de preparar els favarols no és gaire di-
fícil si ens fixem en el document ja esmentat pel 
qual Jaume II demanava sopar a Sella. En aque-
lla localitat la mínuta exigida, encara que una 
mica més minsa, es desvia relativament poc de 
la de Favara; aixó vol dir Que la comítiva estaria 
formada aproximadament pel mateix nombre de 
gent en un 1I0c que en I'altre, maxim si tením en 
compte que Sella a una jornada de camí d'Alba-
rrasí -final del viatge- í que, per tant, no calia 
preveure gaíres provisíons per a continuar la 
marxa com en el cas de Favara; cal no oblídar 
tampoc que el pas per ambdues viles obe'ia a un 
mateíx objectiu i víatge. Així dones, la quantitat 
de dos-cents "azumbra» de vi (41), que el reí de-
mana a Sella, suposem que no es desvíaria gai-
re d'aquella que es consumiría a Favara. El que 
costaria ho podem calcular prenent per base els 
172s. que van valer els tres cafissos (42) de vi be-
guts pels convidats a la tercera boda del rei; 
aixó d6na un preu de 57s. i 4d. cada cafís 
(3'42d./I.). Els 7d. cada mitgera (1 '24d.ll.) pagats 
el gener de 1338 per l'Almoina de Ueida o els 11-
12d./mitjera (2'04d./mitjera) de I'estiu (43) i els 
1 '3d./I. del preu del vi negre el 1316 i el 1328 a 
Navarra o els 1 '78d. el litre de 1310, passats 
ambdós a moneda aragonesa (44), no són signifi-
catiu.s perqué uns fan referéncia a vi per a po-
bres I els altres a la mitjana de vi comú corrent i 
sabem que, Ilevat deis senyors i alts clergues i, 
naturalment, de la cort, el vi corrent era molt· 
aigualit i picat (45). Així, dones, .els dos-cents 
"azumbran (46) de vi (124 l.) que hem suposat, a 
uns 3'42d.ll., s6n 35s./4d. 
Resumint els comptes: Si a les quantitats 
calculades fins ara afegim els 120s. de pa, el so-
par de Favara va haver de pujar aproximada-
ment la barbaritat d'uns 730s., si fa no fa; i aixó 
sense comptar .. tota la /Ienya, fruita i tot allo 
que consideressin necessari els marmitons del 
reblo 
Ens pOdem fer una idea clara de I'espantós 
esfont que van haver de fer els camperols tava-
rols comparant aquesta xifra amb els sous reals 
de I'época. Aquí tampoc no tenim més bibliogra-
fia general que I'obra citada de Hamilton, on tro-
bem e/s sous deIs peons comuns, deis mano-
bres i deis mestres d'obres del Aegne d'Aragó 
durant els anys 1301, 1306 i 1307 (4n. Atés que el 
sou deis peons i manobres és, durant aquest lap-
sus de temps, relativament estable podríem 
considerar-lo en 4d.ldia. El sou d'un mestre 
d'obres, que segons el quadre experimenta una 
fortíssima variació, el deixarem -fent la mitjaila 
aritmética- en uns 12d.ldia; quantitat prou ver-
semblant en vista de la relativa estabilitat deis 
sous abans del canvi de conjuntura económica 
experimentat I'any 1348 per causa de la pesta 
negra i de la ratificaci6 que ens proporciona el 
document de contractaci6 de les obres del 
claustre de Santes Creus I'any 1321 a 12d.ldia 
.' I'axquitecte o mestre d'obres (48). Seguint Hamil-
ton. un altre cop o0cem rvqndre aquestes dues 
quantitats com a base ja que els mestres fus-
ters, cubers i tapiadors cobren.el mateix que els 
mestres d'obres, els sastres el 5% més, inentre 
que els mestres picapedrers guanyen el 10% 
menys; pel que fa al peonatge agrícola -el més 
interessant per a nosaltres- els percentatges. 
s6n molt baixos: els cavadors i trepitjadors de 
verema cobraríen el 12% menys que els mano-
brers, un 23% menys els podadors i el 40% 
menys els veremadors (49). En conclusí6, els 
sous de la flor i nata deis treballadors oscíl.la-
ríen entre els 12'63d.ldía i els 10'8d.ldia, la qual 
cosa vindria a su posar -considerant que treba-
Ilessin tots els dies habils de I'any (50)_ uns in-
gressos d'uns 3599'55d. (300s.) a uns 3078d. 
(256'5s.) anuals;el peonatge vindria a guanyar 
cada any des d'uns 1140d. (95s.) els manobrers 
a uns 1025d. (85s.) o uns 684d. (57s.) de diferén-
cia en les entrades deis peons agrícoles. 
Pero, quanta fou la gent que va haver de 
contribuir a satisfer les exigencies reials? Tain-
poc no ho podem saber exactament car no es 
van comen<;:ar afer els\ prímers fogatjaments (51) 
fins lesdarreríes del seg"le XIV (52). Ara bé, a partir 
del fet que, en el mes de maig de 1286, el rei de-
manava a les universitats de Batea i Maella 
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400s. a cada una en concepte de sopar pero, en 
canvi no en demanava més que dos-cents, a la 
de F~vara (53), podem deduir que en el transit del 
segle XIII al segle XIV cada una d'aquelles dues 
viles tindrien el doble de població que Favara. 
Considerant que durant el segle XIV la diferen-
cia poblacional es mantingués; si en el fogatge 
extractat per Prosper de Bofarull, Batea tenia 94 
families (tocs) obligades a satisfer les exac-
cions (54), és de suposar que, pel cap baix, el 
nombre de families favaroles obligades a contri-
bucions estarien, a primeries del segle, pels col-
tants d'unes seixanta o setanta families (55). 
Evidentment, haver de pagar un sopar, que 
venia a costar la paga de dos anys i mig de tre-
ball del més ben remunerat deIs treballadors 
amb ofici, a escot entre seixanta o setanta faml-
Iies que necessitaven reunir els guanys d'un 
any de treball de deu deis seus membres que 
anessin al jornal, seria una de les obligacions 
-i en tenien mol tes- més odiades i més temudes 
pels pagesos d'aquell temps. Tot i la, en gene-
ral, relativa prosperitat deis camperols de les 
nostres comarques deguda, per una banda, al 
favorable cicle económic existent arreu d'Euro-
pa Occidental (56) i, per I'altra, al conreu del sa-
fra, un producte caríssim (57), del qualles nostres 
terres n'eren un deis grans centresproductors 
(58), cal suposar que un sopar d'aquelles caracte-
rístiques resultava ser una carrega desmesura· 
da per als camperols. Que aquest tipus de tri-
but resultava carregosíssim, fins i tot per als pa-
gesos d'aquella epoca als qui I'accés deis seus 
productes al mercat els permeté de tenir sem· 
pre diners en Ilurs bosses (59), ho prova el fet que, 
I'any 1303, el Comanador de l'Orde de Calatrava 
d'Alcanyls -senyor feudal deis pObles de 
, l\1atarranya- arrenqués del propiJ3:.!mA 11. una 
, ordre -dictada des d'Orta de Sant Joan- eximint 
Favara, Maella, Calaceit i La Freixn,eda de I'?bl!-
gacióde preparar sopars reials (60). Es prou slgn¡-
ficatiu que, aprofitant les primeres dificultats 
polítiques del comte -rei (61) els camperols mata-
rranyencs pressionessin -mitjanc;ant el seu 
senyor- el sobira per tal de treure-li el privilegi 
d'excempció del tribut de sopars i no pas cap al-
tre; ho sera fins el 1304 que deIs tributs de mo-
nedatge (62), exercit i cavalleria (63), tot i que fou ja 
en les Corts de Saragossa que el rei va ser obli-
gat a no reclamar cap d'aquest tres tributs als 
nobles. 
Malgrat la tradicional ifldigéncia de la Hi-
senda Reial, incapa9 de satisfer les necessitats 
per als impostos ordinaris fins i tot en temps de 
pau (64), i que el dret de sopars i hostatge fou la 
fórmula magiea que fes viable la governació del 
país, el monarca es veu obligat a conc,edir el pri-
vilegi demanat car necessita atreure s el favor 
de I'Orde de Calatrava eom a bray armat enfront 
I'endémica oposició i descontent de la noblesa 
unionista aragonesa (65). Per si aixó no fos prou 
per a demostrar ¡;horror deis pagesos a les pres-
tacions de sopars reials, trobem que I'any 1333 
-aprofitant novament les dificultats de fa monar-
quia (66)_ els mateixos pObles es feren ratificar 
els privilegis d'excepció atorgats per Jaume JI 
del seu fill el rei Alfons El Benigne (67) i, tot se-
guit, I'any 1335, de l'lnfant Don Pere, poc abans 
de pujar al tron, mentre feia la seua estada a 
Arenys de lIed6 (66). 
Ara no ens resta ja més que estudiar el ré-
gim dietétic d'aquell temps i les diferéncies so-
cials que n'advertim. El prime. que haurem d'es-
tablir seráel nombre aproximat deis comensals 
que disfrutaren del sopar pagat pels favarols. El 
c6mput -encara que aproximat-no és gaire difí-
cil d'establir; peró tampoc no tenim cap font di-
recta que ens en faci referencia; Haurem de fun-
cionar comparant el document que ens parla de 
I'esmentat banquet nupcial i el del sopar de Se-
lla. En primer floc hem de considerar que en el 
banquet de noces es consumeix menys pa del 
que es demana a Sella pero, en canvi, es beu 
més vi; la relaeió entre el volum de vi consumit i 
la quantitat de pa en la boda del rei és superior a 
la relació de les exigencies en el cas de Sella (69). 
Prim Bertran estima que el consum de vi diari 
durant els segles XIV i XV devia oscil.lar entre 
un litre idos per persona (70); d'acord amb aix6 
una manera prudent d'operar seria considerar 
un consum d'uns 1'5 litres diaris per capita, pe-
ró com que sabem que els pobres de I'Almoina 
de Lleida únicament en consumien 0'53 litres 
diaris (71), tot i que es tractava d'un producte ba-
sic i relativament barat, pensem que el millor és 
considerar una consumació d'aproximadament 
d'un litre de vi per persona i dia. Aixó voldriadir 
que, si a Sella es van demanar 250 «azumbra" de 
vi, com que cada home es beuria mig 
«azumbra», la comitiva reial estaria formada per 
uns cinc-cents homes; cada un delsquals, al 
seu torn, s'hauria menjat una quantitat de pa 
pe¡'ialor de 3'36d. (12). Quant al documa,t ¡:Íi:: :8S . 
noces reials, en qué la consumici6 de vi per ca-
da sou de pa fou de I'ordre del 34% superior al 
que es va gastar en el sopar de Sella (73), adver-· 
tim que, d'acord amb aix6, cada persona hauria 
begut 1'34 litres de vi i, per tant, haurien hagut 
de ser uns quatre-cents cinquanta convidats, 
els quals haurien menjat a raó d'uns 3'33 diners 
de pa per persona (74). 
La similitud d'aquesta xifra amb aquella 
que hem dedu'it previament per al sopar deSella 
demostra que ens movem en un terreny de cer-
tesa. En fi, si com hem dit abans, el nombre de 
comensal s a Favara havien de ser semblants al 
d'aquells que van fer I'apat a Sella, podem con-
cloure que la minuta de Favara estava destina-
da a satisfer aproximadament unescinc-centes 
persones. 
D'acord amb la minuta i suposant que els 
calculs realitzats per tal de determinar la quanti-
tat de carn (mOlla) veritablement ingerida Sade-
qüin a la realitat (Vegis el·Quadre I de l'Annex), 
podetn establir que cada un deIs hostes van 
consumir 672gr. de carn de moltó, 364gr. de carn 
de vaca, 47'26 gr. de carn de eabrit, 38'40 gr. de 
gallina, 18 gr. de carn d'oca, 192 gr. de porc (Ve-
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gis Quadre 11), dos ous, un litre de vi i probable-
ment'un kilo de pa, encara que aquesta quanti-
tat podria quedar curta (75). Aquesta dieta, se-
gons la composició en principis immediats i 
contingut calorífic de cada un deis aliments (76) 
suposaria un total energétic d'unes 5975 kcal. 
per persona, de les quals el 22% són de proce-
déncia proteica, el 34% de lípids i el 44% de 
glúcids (Vegis Quadre 111 de l'Anex). Aquestes 
xifres posen al descobert: En primer lIoc, el de-
sequilibri dietétic, car, comparant els percentat-
ges anteriors amb els de la dieta ideal en la qual 
el 50% han de ser glúcids, el 35% lípids i sola-
ment el 15% prote"lnes (77), trobem un exces de 
prote"ines i un detecte de glúcids. Aquest dese-
quilibri dietétic cal pressuposar-Io normal i ha-
bitual no solament en la Cort sinó també entre 
els senyor perqué, com ens demostren tots els 
documents demanant sopars a viles i d'altres 
documents on s'especifica la dieta de les clas-
ses altes (78), la menja era sempre monótona i 
poc variada. Per un altre cantó, aquestes dades 
posen de manifest la sobrealimentació de la 
Cort; efectivament, en vista que les necessitats 
alimentaries d'un home i una dona de 45 anys i 
d'uns 70 kg. de pes que desenvolupin una activi-
tat normal són -fent la mitjana 
intersexes-d'unes 2372'9 kcal (79), podem esta-
blir que amb I'aportació energética de cada un 
deis comensals s'haurien pogut alimentar 2'5 
persones normals. Finalment, aquestes xifres 
proven quelcom que ja es podia intuir, que els 
aliments demanats no eren consumits tots en 
un sol apat; sempre quedava algun animal per 
sacrificar amb els que, probablement, seguien 
la jornada I'endema, d'aquí que els demanessin 
sempre vius. 
En CO:1tr.2.l-~·Y:~<:'.?ó,. i::~_ l;¡'~~2 :: ,. IR gent .és 
molt més monótona i cada vegada més a mesu-
ra que baixem en I'escalasocial (80). En la base 
de I'alimentació hi ha el pa i el vi, tonts fona-
mentals de glúcids i protei"nes en el régim ali-
mentari medieval comú. No tenim documents 
concrets pel que fa la dieta deis camperols de 
les riostres terres peró, per tal d'intuir-Ia, ens po-
dra ser molt útil I'esmentat trebal! d'en Prim 
Bertran sobre l'Almoina de L1eida. Ja hem dit en 
el seu moment que la Gonsumició de pa suposa-
ria el quilogram per persona i dia, mentre que la 
de vi es mouria entre un i dos litres. Pel que fa al 
campanatge (81) cal posar I'émfasi en un fenómen 
nou i important: la generalització entre la pobla-
ció del consum de carn. En efecte, un producte 
reservat exclusivament a la taula deis nuclisso-
cials i económicament privilegiats en I'época 
alto-medieval (82), ara ha deixat de ser un produc-
te de luxe i ha passat a ser de gran consumo En 
l'Almoina de L1eida els pobres mengen carn 253 
dies I'any (B3), essent la de moltó quasi I'única 
consumida ja que, tant la vaca com el porc just 
si apareixen a taula. Les aus són absents com-
pletament en tota dieta que no sigui -ja ho hem 
dit- de senyor o de malalt. Juntament amb la 
carn, les'prote"ines i els lípids són subministrats 
pel tormatge, I'altre producte important. Contra-
riament a alió que es podia esperar els vegetals 
no surten més que en un 30% de les rr.enjades, 
essent els IIegums, les cebes, les cols i els alls 
els productes més consumits (84). Tot plegat, i de 
manera general, I'aportació calorífica del régim 
dietétic deis pobres de l'Almoina és aproxima-
dament la mínima necessaria per a cobrir les 
necessitats alimentaries d'un home i una dona 
de45 anys i 70 kgr. de pes amb una activitat nor-
mal (85); peró, en canvi, sofreix un fort desequili-
bri en els principis immediats car, amb un 13% 
de prote"ines, un 10% de lípids i un 65% de glú-
cids, resulta ser extraordinariament deficitaria 
en prote"ines i massa excedentaria en glucosa. 
Pel que fa als camperols de les nostres terres 
sembla pertínent de pensar que gaudirien d'una 
dieta més rica en calories i una mica més equili-
brada per la de segur, major consumició d'ali-
ments proteínics; peró és una hipótesi. 
El cost de la manutenció d'un home es pot 
saber d'acord amb els pressupostos de les fun-
dacions per als pobres i pels documents d'al-
guns contractes de treball. Sabem que I'any 
1307 el canonge Bernat de Font instaura a L1ei-
da un censal de 229s. i 11d. per al manteniment 
de tres pObres (86); aixó suposaria un cost de 2'52 
diners per pobre i dia; I'any 1277, s'instituí I'AI-
moina de L1eida amb tres pobres i un censal de 
240s. (87), es a dlr 2'63 d. per pobre i dia. Que el 
cost d'alimentar un pobre coincideix més o 
menys amb alió que un treballador gastava en 
manutenció ho provaque, en general, I'any 1338 
-pensis que la conjuntura económica ja no tenia 
quasi res a veure amb lade11300- un pobre cos-
ta de 100s. a 126s. cada any (88), és a dir de 3'29d. 
a 4'14d. diaris, mentre que I'any 1340 onzeho-
mes que treballavBI"' R\'1 el Sf;x.!sre :'.'.!fons El 
Benigne cobren un supleme,nt de 125. (2'18d./dia 
i home) en concepte de pa i vi (89). Per un altre 
costat trobem que I'escultor i mestre d'obres 
que contracta el claustre de Santes Creus cobra 
2d. diaris en concepte de campanatge (90); als 
2'18d.; sumada aquesta quantitat als 2'18d. de 
pa i vi, farien un total de 4'18d.ldia i home de ma-
nutenció, la qual és equivalent als 4'14d. que 
costava un pobre. Podem concloure dient que a 
principis de segle un treballador gastaria en ali-
mentació de 2'5d. a 3d. diaris, equivalent aproxi-
madament al jornal íntegre deis peons. 
En fi, per acabar no resta més que remarcar 
les tremendes diferéncies socials existents a 
I'época que la nostra recerca ha intentat posar 
de manifest: mentre uns gasten tot el que guan-
yen en alimentar-se, els altres engoleixen cinc 
vegades més, de diners, en la mateixa operació 
(1 '46s. = 14'52d. diaris) (91); al mateix temps, 
quan uns ratllen I'espectre de la infraalimenta-
ció, els altres gaudeixen d'una dieta amb la qual 
podrien mantenir més de dos homes i migo No 
es debades que «en aquest món ( ... ) la jerarquia de 
les dignitats queden marcades en primer lIoc en 
el refinament de la taulall (92). 
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13) ibidem; pago 37 
14) PUJADES, Joan Josep: op.ci!.; pago 85 
15) ibidem; pago 83·84 
16) MARTiNEZ KLEISER, Luís: Refranero general ideológico 
español. Editorial Hernando; Madrid, 1978; pago 637 
El propi aulor .ens diu haver·los trel de: 
ROSAL, Francisco del: Refranes; Manuscrito de la Real 
Academia; '1560 
MAL LARA, Juan La phllosophia vulgar (1568) 
17) RODRíGUEZ MARíN, Francisco: Mas de 21.000 refranes 
castellanos no contenidos en la copiosa colección del 
Maestro Gonzalo Correas; Tipografía de la Revista de Ar· 
chivos, Bibliotecas y Museos; Madrid, 1926; pago 442 
18) RODRíGUEZ MARi N, Francisco: «12.600 refranes más no 
contenidos en la colección del maestro Gonzalo Correas 
ni en "Más de 21.000 refranes castellanos». A la Revista 
de archivos, Bibliotecas y Museos; Madrid, 1930; pago 
291 
19) Dedu'im que el rei i la reina viatjaven junts perqué: 
a) Hi ha un document datat a Lleida el20 de Juny de 1300 
on s'explica que uns canonges de la seu fan present a 
la reina Blanca d'unes fruites per tal d'obsequiar·la duo 
rant la seua estada a la ciuta!. Vegis MARTiNEZ FE· 
RRANDO. Ernesto: Jaime ti de Arag6n: Su vida fami· 
llar. Centre Superior de Investigaciones Científicas; 11; 
Barcelona, 1948; pago 3 
b) Si seguim I'itinerari del rei Jaume 11 veiem: 
b.1) El document demanant sopar a Favara esta data'a 
Lleida, a 15 de Juny. (Arxlu de la Corona d'Aragó; Reg. 
332, 101. 226) 
b.2) El 24 de Juny trobem Jaume 11 a Terol manant dis· 
posar sopar a la universitat de Sella tot indicant que, 
amb ell, viatja la reina. (Arx. Corno Arag.; Reg. 254, fol. 
46) 
Evidentment, en aquesta ocasió, la reina ha anat des de 
Lleida amb la comitiva reial. 
20) Oue el viatge és de representació ho demostra el let que: 
a) Sella esta en el camí de Terol a Alcanyls. 
b) El rei esta a finals de juny a Albarrasí prenen! jurament 
de fidelitat i vassallatge al senyor leudal d'alla. Vegis 
MARTiNEZ FERRANDO, Ernesto: op. cil.; 1; (i!ineraris) 
: ~1 i A;.~.::;J;P. Arag.; Reg. 332; fol 26 
22) HAMILTON, Earl J. Money, Prices and Wag~s in Valence, 
Aragon and ·Navarra .. Porcupine Press; Philadelphia, 
1975. (1" edició leta a Cambridge·Massachusetts, 1936) 
23) Ibidem; Quadre XIII de l'Anex; pago 290 i sag. 
24) a) El sou era la unitat de compte equivalent a 1120 de l\iu· 
ra (una altra uni!at de compte) i estava subdividit en 12 
diners (moneda efectiva corrent). 
b) No larem distinció entre sous jaquesos i sous barcelo· 
nins ja que des de que el 1234 Jaume I el Conqueridor 
transforma ambdues monedes en monedes de tern, 
els seus valors praclicamenl equivalíen. 
c) O'ara en avant els sous els consignarem amb el guaris· 
me (S) i els diners amb una (d). 
25) Arx. Corno Arg.; Reg. 300, 101. 87 
26) BERTRAN, Prim: "El menjador de l'Almoina de la Cate· 
dral de Lleida. Notes sobre I'alimentació deis pobres lIei· 
datan5 al 1338 ... A lIerda XL; Lleida, 19; pago 101. 
27) El calcul que fem és, pel cap baix, el següenl: Suposant 
·en base a les informacions proporcionades per paslors i 
carnissers· el pes net d'un moll6 en 27 6 28 kg5., a 6 di· 
ners cada lliura carnissera (a Catalunya equivalia a 1200 
gr.), s6n 137'5 diners cada moltó en net; si cada sou són 
12 diners, surten 11'46 souS. Si ara tenim en compte que 
el rendiment d'un moltó és aproximadament del 50%, 
ens queda un preu de 5'73 sous cada moll6. Com que el 
preu que hem pres com a referencia és el de la carn per 
als pobres, i ja ens podem imaginar de quin tipus i quina 
qualitat podria ser, pensem que aix6 compensaria I'error 
deno haver considerat els guanys del carnisser, els im· 
postas i d'altres tributs. 
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28) Vegis UBIETO ARTETA, Antonio: Ciclos económicos en 
la Edad Media Española. Ed. El Anubar; Valencia, 1969; 
pag.75-86. 
També es pot consultar UBIETO ARTETA, Agustin: "La 
documentaci6n eclesial aragonesa". A Aragón en la 
Edad Media; 11; Saragossa, 1979; pago 24 
29) BERTRAN, Prim: op. cil.; pago 101 
30) Els calculs que hem fet s6n similars als d'abans, per6 
aquí considerant un pes net d'uns 400 kg. i un rendiment 
del 40%. 
31) Arx. Corno Arg.; Reg. 300, fol 87 
32 Per afer els calculs aqui hem considera! un pes net de 
100 kg. i un rendiment en carn (únicament en carn) d'un 
80%. 
33) DOÑATE SEBASTIÁ, José Ma : "Salarios y precios duran-
te la segunda mitad del siglo XIV". A Actas del VII Con· 
greso de Historia de la Corona de Aragón; 11; Barcelona, 
1962; pago 417-506. 
34) HAMILTON, E.J.: op. cit.; vegis l'Anex 
35) Ibidem; Quadre XIII. 
36) SESMA MUÑOZ, Angel: «Aproximaci6n al estudio del ré-
gimen alimentario del Reino de Aragón en los siglos XI y 
XII" Al Homenaje a Lacarra; 11; Saragossa, 1977; pago 70 
37) BERTRAN, Prim: Op. cit.; pago 104 
38) Aquí no hem considerat la diferencia enlre la lliura de 
Lleida, uns 307 grs. i la lIiura aragonesa, d'uns 330 grs. 
39) HAMILTON, E.J.: op. cit.; Quadre XIII; pago 290 
40) 1 onza = 1/12 de lliura. Aquí lampoc hem fel cap diferen· 
cia entre Iliures aragoneses i catalanes. 
41) Arx. Corno Arg.; Reg. 254, fol. 46 
42) El cafís -mesura de capacitat- equivalia a Catalunya a 
201 litres enfront deis 179'52 litres a l'Arag6. 
43) 1 mitjera = 5'64 litres 
44)HAMILTON, E.J.: op. cit.; pago 292 
el vi negre la'any 1316 i I'any 1328 = 10d.l cantir; el vi 
blanc I'any 1310 = 19'6d./cantir. 1 cantir = 10'7-11'55Ii-
tres. 
45) SESMA MUÑOZ, Angel: Transformación social y revolu-
ción comercial en Aragón, durante la Edad Media. Ed. 
Fundación Juan March; Madrid, 1982; pago 65. 
46) 1 «azumbre» = 2'016 litres. 
47) HAMILTON: op. cit.; pag_ 293. Els salaris extractats s6n: 
peó: ¡::'>'"l\' 1110. <!r:Udi;:¡; 1''lF":/ 1305 '."rj.ldia .. 
manobrer: l\any1301, 4d.ldia; I'an)' í407, 3'6d.ldia 
meslres d'obres: J'any 1310, 10d.ldia; ¡'any 1307, 14d.ldia 
48) VIVES MIRET,Josep: Reinard des Fonoll: Escultor I ar-
qultecte angles renovador de I'art gótic a Catalunya. 
(1321-1366). Editorial Blume; Barcelona, 1969; pago 30. El 
document és transcrit de PUIG i CADAFALCH: "Un mes-
tre anglas contracta I'obra del claustre de SanIes 
Creus». Al Anuarl de l'lnstitut d'Estudls Catalans Barce-
lona, 1921-1926 
49) HAMIL TON, E.J.: op. cit. pago 111. 
50) Considerem 285 dies ¡'any h8.bil = 365 dies menys 52 
diumenges menys 25 festes. 
51) Relació de focs (Iamilies), distribuHs per localitats, ter-
mes i demarcacions, per l'exacci6 deis impostos que les 
corts generals establien amb el rei a raó d'una quantitat 
per foc per tal de subvenir les necessitats de la Corona o 
de la terra. 
52) Pel que fa al Regne d'Aragó no hi ha més que un docu-
ment datat I'any 1357 on es detalla la promesa feta al rei 
Pere el Cerimoni6s de donar-Ii set-cents homes a cavall i 
la contribuci6 entre la poblaci6 aragonesa, per6 Favara 
no hi surt. Vegis CAÑELLAS LÓPEZ, Angel: El Reino de 
Aragón en el siglo XIV» Anuario de Estudios medievales: 
nO 7; Barcelona, 1970-71; pago 123-124 
53) Vegis: Arx. Corno Arg. Reg. 14, falo 131; Arx. Corno Arg. 
Reg. 67, fol. 8; Arx. Corno Arg. Reg. 68, falo 17; 
També VIDIELLA, Santiago: "Variedades» Al Bolel. Hlst. 
Geog. del Bajo Arag_; 11; Saragossa, 1908; pago 291-292. 
VIDIELLA,Sant. "Fabara,,;op. cit.; pago 251-252. VIDIE-
LLA, Sant.: "Contribución a la historia de Maella»; Al Bol. 
Hist .. Geog. Baj. Arag.; 111; Saragossa, 1909; pago 260 
54) Arx. Corn .. Arag.; Reg. 1548. Extractat per BOFARULL y 
MASCARO, Pr6spero de: «Censo de Cataluf'la»; Colee· 
ción de Documenlos Inéditos del Archivo General de la 
Corona de Aragón; XII; Barcelona, 1866. (Comanaduria 
de Miravel: pago 44-45) 
Josep Iglésies estima un error de Prósper de Bofarull la 
dataci6 d'aquest censo Vegls IGLÉSIES, Josep: «El foga-
je de 1365·1370. Contribuci6n al conocimiento de la po-
blaci6n de Cataluf'la en la segunda mitad del siglo XIV», 
A Memorias de la Real Academia de Ciencias y Artes de 
Barcelona; XXXIV; Barcelona, 1962; pago 247-356 
55) La xífra que proposem es mou a I'entorn deis 2/3 deis 
focs documentats per a Batea I no pas sobre 1 '1/2, com 
déiem. Les raons per les quals Incorrem en aquesta apa-
rent contradicci6 són: 
a) El mateix error de dataci6 d'en Prósper de Bofarull i, 
sobretot, les grans diferencies existents entre les xlfres 
globals que el eens de Bofarull dóna per a la Castella-
nia I les proporclonades pel cens de 1376 -el qual, des-
graciadament, no detalla els loes segons els lIocs o 
pobles sln6 únicament els totals per demareacions-. El 
fogatge de 1376 atorga 2700 focs a la Castellania men-
tre que el de Bofarull únicament en d6na 1374. El des-
cens lan considerable de la població d'un cens a I'al-
tre Josep Iglésles I'explica com un Intent per part deis 
senyors feudals de desfer-se d'una estimaci6 alta pro-
cedent d'epoques de puíxanca. Vegís Josep IGLESIES: 
op. cil.; pa,g. 281 
b) Cal no perdre de vista el daltabaix demografic que su-
posa la pesta negra de I'any 1348. Aix6 vol dlr que, in-
dependentment de les raons adhuides per Josep Iglé-
sies, la poblaci6 de Batea a finals del segle XIII més 
gran que I'estimada en el fogatge de Bofarull. 
56) En els paIsos de la Corona d'Arag6 s'inicia a parilr de 
I'any 1291. Vegis: UBIETO ARTETA, Antonio: Ciclos eco· 
nómicos ... op. cil. 
57) SESMA MUÑOZ, Angel: Transformación social... op. cil.; 
pago 37-38 di u: «El preu del safra era tan alt que una lIiura 
equivalia a -en la segona meitat del segle XIV- a quasi 
dos cafissos de blat en época dificil, a tres roves de bona 
llana i a quatre roves d'oli» (pag. 37-38). 
NOT A.- A I'Aragó: 1 rova = 11 '902 kgs. 
1 cafís de blat, varia segons el tipus Ila 
qualitat del gra, per6 en general podriem dir que 1 cafís 
de blat = 140 kgs. aproximadamenl. 
58)'lbidem; Ala pag: 36 lIeglm: «La gran producci6 -;- de 
safra',I2 esc:w'.l';,:>~;>:a c; q~:i::a':lril s" .. ~.:,,;ntal del reg-
ne -;- d'Aragó%, essent Alcanyis, Híjar, Maella, Casp i al-
gun altre floc del Baix Arag6 els príneípals mercats de 
contractaciólI. 
El mateix autor ens d6na (pag. 36-37), per a 1446-47, 
unes xifres d'exportaci6 de safra al Regne d'Arag6 molt 
significatives per tal de veure el pes especllic deis nos-
tres pobles en el comen;: d'aquest producte: 
exporto total de salra:15-20 mil I/;ures (12 onzes la 
lIiura) . 
-la duana d'Alcanyís controla 6 millliures; represen-
ta el 35% del total 
·Ia duana d'Hijar controla 4'5 millliures; representa 
el 25% del total'" 
-a duana de Maella i Favara: 4'5 millliures; represen-
ta el 25% del total 
59) DUBY, Georges: -La agricultura medieval, 900-1500". A 
Cario M. Cipolla (ed.); Historia económIca de Europa; 
Editorial Ariel; 1; Barcelona, 1979; pág. 221-220 
60) Arx .. Corn. Arg.; Reg. 476, fol 129 
61) Ens referím al reculament el 1303 de les posicions mili-
tars catalana-aragoneses al reialme de Múrcia i al debíli-
tament de la política exterior com a conseqüéncia d'una 
diplomacia equivocada que su posa el redrecament de la 
poténcia castellana. Vegis SALRACH, J.M.: "Deis orí-
gens a 171411 A. Balcells; Histórla deis Pa·isos Catalans; 
EDHSA; 1; Barcelona, 1980; pago 506. 
Aquesta situació pOdría semblar «I'antesala» d'all6 
que succeí I'any 1301 arran de les primeres dificultats 
del rei en la campanya de Múrcia: seixanta aristócrates 
aragonesos van tornar a signar un nou compromís 
d'Uni6 contra el rel. Vegis SALRACH, J.M.: ibidem; pago 
529 
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62) L'lmpost de monedatge ·«maravedl. en el Regne 
d'Aragó- fou establert a/ lIarg de to! el segle XIII per tal 
d'evltar que el reí encunyés moneda rebalxada de lIel pe-
ró mantenlnt el valor nominal. 
63) VIDIELLA, Santiago: Recitaciones de Historia Política y 
Ecleslásllca de Calacelte. Tlpografla de Manuel Delga· 
do; Alcanyls, 1896; pago 71 
64) MARTIN, José Luis: Economía y sociedad en los reinos 
hispánicos durante la Baja Edad Media. Editorial El AI-
bir; 1; Barcelona, 1983; pago 142 i seg. 
65) L'oposlció, fins i to! armada, de la noblesa aragonesa a 
la monar era activa des de la desfeta de Muret (1213); en 
la base del descontentament estava la declarada políti· 
ca catalanófila de la Corona, la pérdua de pes específic 
de l'Aragó dins de la Confederacló II'amblcló d'augmen· 
tar drets I prlvilegis. Les revoltes armades comen9aren 
en la mlnorla d'edat de Jaume 1, amb la clara Intenció de 
fer d'Aragó un regne independent. Finalment el reí impo· 
sa I'ordere. Arran deis interessos aragonesas en el nou 
nat regne de Valéncia, es crea el 1283 la Unió d'Aragó, 
una lIiga deis arlstócrates I de les clutats I viles, davant 
la for9a de la qual Pere El Gran va haver de jurar el Prlvl· 
legl de la Unió (1288) que IImltava greument el poder 
relal. Jaume 11 i el seu fill Alfons El Benigne no ratificaren 
els privilegls, peró el problema revlta en temps de Pere El 
Cerlmonlós, no podent-se donar per acabat definitiva· 
ment flns I'any 1348, en qué els unlonlstes foren ven9uts 
en la Guerra de la Unió I el rel deroga els prlvllegls. 
66) Aquest any marca l'lnlcl deis primers slmptomes de fe· 
blesa de la Corona catalano-aragonesa. La guerra amb 
Génova, arran de Sardenya, I el bloquelg maritlm geno· 
vés provocaren el comenc;:ament I'any 1333 d'una crlsl 
económlco·social-celo primer mal any. de les crónlques-
que acabarla en I'alc;:ament popular a Barcelona el 1334. 
Vegls J.M. SALRACH: op. cit.; pago 539 
67) VIDIELLA, Santiago: Recitaciones ... ; op. cit.; pago 78 
68) Ibldem; pago 79 
69) En la boda relal surten 4'82 1. de vi per cada sou de pa; 
mentre que en el sopar de Sella la relacló és de 3'59 1. de 
vi per cada sou de pa. És a dir, en el banquet de noces ca· 
da convidat consuml el 34% més de vi que aquells que 
anaven en la comitiva rejal a Sella. 
70) BERTRAN, Prlm: op. cit.; pago 98 
71) Ibldem; pago 98 
72)140 sous de pB (16ROd.) entre 500 homes, surten a 3'36 di· 
ners dc ¡.út per ~ersvna. 
73) Vegls la nota 69 
74) 3 cafissos de vi (603 l.) entre 1 '34 1. per persona, són 450 
persones. Ara, 125 sous (1500 diners) entre 450 convl. 
dats, surt a 3'73 dlners de pa per persona. 
75) No creiem que arribessln, ni de ban tros als dos quilo. 
graf!1s de pa per persona com estableix Angel SESMA 
MUNOZ: Aproximación al régimen alimentario ... ; op. cit.; 
pago 61·62, perqué la quantltat oe carn consumida és 
mol! considerable. D'altra banda, í per raons óbvles peno 
sem que els 715 gr. de pa, que Prím BERTAAN:"EI ~enJa. 
dor ... " op. clt. (Quadre A de l'Anex), consumlts per cada 
un deis pobres de l'Almolna de Llelda han d'estar per so-
ta del que menJava qualsevol persona benestat. 
76) Vegis el Recomendeb Dletary Allowances. Natlonal Aea-
demy of Sciences; Washington, 1968; Taula 11-XIV 
77) Ibldem; Ta~la 11-XII 
78) Vegls BERTRAN, Prlm: "Un viatge per la Catalunya Nova 
al 1409. A Cuadernos de Historia Económica de Catalu-
ña; Barcelona, 1976; pago 63-77 
79) Recomended Dlelary ... ; op. cit.; Taula 11-XIII. També 
DIEM, Konrad: Documenta Gelgy. Tablas científicas; ed. 
J.R. Gelgy; 6" ed.; Basllea 1968; pago 512 
80) BRAUDEL, Ferdinand: Clvlllsallon matérlelle et capltalls-
me, XV·XVIII slécles. Editorial Armand Co/ln' Parls .1967' pag.97 ' , , 
81) Tot alió que acompanya al pa I al vi. 
82) SESMA MUrilOZ, Angel: «Aproximación al régimen ali-
mentario .... ; op. cit. pago 66 
83) BERTRAN, Prlm: «El menJador ... » op. cit.; pago 99 
84) Ibldem; Taula n° 5 
85) Ibidem; Vegls Ouadres A, B i C. 
86) Ibidem; Taula nO 1. 
87) BERTRAN, Prlm: oL'Almoina de la Catedral de Lleida a 
prineipls del segle XV •. A La pobreza y la asistencia a los 
pobres en la Cataluña medieval. Anuario de Estudios Me. 
dievales; Barcelona; 1981-82; Anex 11 pago 347-368 
88) BERTRAN, Prlm: «El menJador .... op. cit.; Taula nO 1. 
89) RUBIO Y LLUCH, Antoni: Documents per I'Hlstorla de la 
Cultura Catalana Mig-eval. 1; Barcelona, 1908, pago 62 
90) VIVES I MIRET, Josep: op.clt.; pag.31 
91) 730 sous de I'apat entre 500 persones, són 1'46 S. 
(14'52d.) per cap 
92) DUBY, Georges: -La seugneurie et I'economie paysanne 
dans les Alpes du Sud en 1338-. A Etudes Rurals; (1961); 
fase. 3; payo 550 
Angel MONLLEÓ I GAL'CERA 
BATEA 
ANNEX 
aUADREI 
Pes en mort Carn útil aUADRE 11 
Pes en viu Pes en viu Pes mort Carn útil 
% % N° TOTAL Carn molla/pers. 
moltons 28.800 gro 50 40 5.600 gro 60 336.000 gro 672 gr. 
vaca 400.000 gr. 40 38 60.800 gr. 3 182.400 gr. 364 gr. 
cabrit 7.000 gro 50 46 1.580 gr. 15 23.630 gr. 47'26 gr. 
pares 100.000 gr. 80 40 32.000 gr. 3 96.000 gr. 192 gr. 
gallines 4.000 gr. 40 30 480 gr. 40 19.200 gr. 38'40 gro 
oca 5.500 gr. 45 35 870 gr. 18 9.000 gr. 18 gr. 
aUADRE 111 
MOLTÓ VACA CABRIT PORC GALLI. OCA OUS PA VI TOTAL KCAL. % IDEAL 
672 gr 364 gr 47'26 gr 192 gr 38'40 gr 18 gr 20us 1000 gr 1 litre gr. % 
ProteI 120'96 70'04 9 8'50 9 34'75 g 7'68 9 2'70 9 2'56 9 85 g 332'19 1328'76 22 15 
Lípids 117'6 9 40'13 g 8'26 9 28'61 9 4'22 9 5'15 g 2'30 9 20 9 226'27 2036'83 34 35 
Glúcids 0'14 9 520 9 132'25 g 521'14 2609'56 44 50 
KCAL. 1542,24 641,33 108'34 396'49 .57'15 68'70 31'50 2600 529'96 5975'47 5975'47 100 100 
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